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Organizirana kao tridesetdeveta u seriji „Ar-
chitektur im Ringturm”, beèka izložba „Serbi-
en. Stadt als Regionaler Kontext für Archi-
tektur” (18.2.-2.4.2015.) srednjoeuropskoj je 
publici podrobno približila genezu novijega 
graditeljskog stvaralaštva na prostoru Re-
publike Srbije. U njoj je stavljen akcent na 
arhitektonski fond srbijanskih gradova sred-
nje velièine, manje na prijestolni Beograd - 
posebno predstavljen izložbom „Belgrad - 
Momente der Architektur” 2011. godine. Iz-
ložbom i publikacijom nastavljen je proces 
historiografskog prezentiranja novijih gradi-
teljskih fenomena sa širega bivšeg jugo-
slavenskog i balkanskog prostora („Rumani-
en. Momente der Architektur vom 19 Jh. bis 
heute”, „Avantgarde&Kontinuität: Kroatien, 
Zagreb, Adria”, „Slowenien Architektur”, „Ti-
rana - Planen, Bauen, Leben”, „Marburg-Ma-
ribor” i „Montenegro: Kontrast, Landschaft 
Artchitektur, Kontext”).
Slojevitu postavku pratio je instruktivan dvo-
jezièni njemaèko-engleski katalog u kojem je 
grupa pozvanih struènjaka iznijela stajališta o 
odabranim temama. Katalog su studiozno ure-
dili autori izložbe - beogradski arhitekt Bojan 
Kovaèeviæ i beèki kustos Adolph Stiller, isto-
vremeno i pisci prvih dvaju poglavlja. Poput 
prijašnjih, i ovaj je katalog tematsko-metodo-
loški višeslojan, sastavljen od historiograf-
skih, memoarskih i raspravno-kritièkih priloga 
upotpunjenih veoma kvalitetnim ilustracija-
ma. U uvodnom ogledu „Arhitektura u Srbiji” 
Stiller aktualizira opæu genezu gra diteljstva na 
tlu Srbije. Najveæu pozornost posveæuje raz-
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voju arhitektonske struke u doba industrijali-
zacije nakon Drugoga svjetskog rata. Kroz ilu-
stracije i komentare istièe doprinos stranih 
graditelja razvoju Srbije, izdvajajuæi zagrebaè-
ke arhitekte Huga Ehrlicha (JU banka), Lavo-
slava Horvata (hotel „Jugoslavija”) i autore 
palaèe SIV-a (A. Ulrich, D. Perak, A. Potoènjak i 
Z. Neumann). Najviše prostora pridaje poslije-
ratnim nositeljima autorske moderne arhitek-
ture N. Dobroviæu, B. Bogdanoviæu, M. Mitro-
viæu, A. Brkiæu, I. Antiæu, M. Lojanici, M. Jo-
vanoviæu i drugima, analizi rajuæi i recentnu 
produkciju B. Mitroviæa, D. i M. Marušiæ, B. 
Pod recce, S. Kruniæa i A. Spajiæa.
S osam kratkih portreta utjecajnih arhitekata 
Kovaèeviæ dodatno produbljuje slojevitost ka-
taloške eksplikacije. Buduæi da je tek manjina 
pri kazanih autora još uvijek aktivna, o njihovu 
se djelu može govoriti kao o zaokruženom i 
historiografski mjerljivom. I dijalog izmeðu tu-
maèa arhitekture Duška Kuzoviæa i klasika 
 srbijanske kasne moderne Mihajla Mitroviæa, 
publiciran u obliku nadahnutog intervjua, ak-
tualizira devastacije znaèajnih autorskih cjeli-
na izvan Beograda, liènost Stanka Man diæa i 
kljuène determinante novije srbijanske arhi-
tekture. Potom slijedi prikaz glavnih arhitek-
tonskih ostvarenja u sedam gradova središ-
nje Srbije i Novom Sadu, nedovoljno poz natih 
srednjoeuropskoj struènoj javnosti.
U prilogu „Arhitektura kao dio industrijskog 
naslijeða Srbije” Rifat Kulenoviæ analizira sta-
nje u tom podruèju, poèevši od sredine devet-
naestog stoljeæa. Osim beogradskih in dustrij-
skih kapaciteta koje su projektirali znameniti 
arhitekti (J. Najman, D. Brašovan, J. Dubovy i 
dr.), istièe i komplekse ostvarene u gradovima 
središnje Srbije. Posljednji prilog kataloga 
„Percepcija srpske arhitekture u inozemstvu” 
Vladimira Vukoviæa baca inicijalno svjetlo na 
tu nedovoljno problematiziranu temu, s nagla-
skom na razdoblje poslije Drugoga svjetskog 
rata. U njemu je stavljen akcent na liènost 
 Aljoše Josiæa koji je u suradnji s G. Candillisom 
i S. Woodsom os tvario zavidnu meðunarodnu 
karijeru. Doprinosi internacionalnoj struènoj 
sceni Ranka Radoviæa i Bogdana Bogdanoviæa 
takoðer su opisani, uz napomenu da je bilo i 
drugih autora koji su se na njoj istaknuli (M. 
Pantoviæ, S. Maksimoviæ, M. Bobiæ i D. Radoviæ). 
Katalog završava biografijama autora tekstual-
nih priloga, spiskom odabrane literature, ka-
zalom i kartom današnje Republike Srbije.
Iznimno kvalitetno ilustriran, ispunjen kori-
snim problemskim i historiografskim osvr-
tima, katalog baca novo svjetlo na predmet-
nu temu. U faktografsko-analitièkom pogledu 
pridonosi toènijem razumijevanju geneze ar-
hitektonske struke u Srbiji tijekom posljed-
njih 150 godina, osvjetljavajuæi razlièite tipo-
ve zgrada, pri èemu su nepravedno zapostav-
ljeni sakralni objekti srbijanskih autora. Udio 
hrvatskih graditelja koji su privremeno ili traj-
nije djelovali u Srbiji primjereno je prikazan, 
što se odnosi i na slovenske i bosanskoher-
cegovaèke. I po tome ova publikacija zaslu-
žuje pozornost jer poticajno proširuje opseg 
istraživanja srbijanske arhitekture na širi re-
gionalni kontekst.
The exhibition ”Serbien. Stadt als Regionaler Kontext für Archi-
tektur [Serbia. The City as a Regional Context for Architecture]”, 
organi zed as the thirty-ninth exhibition from the exhibition se-
ries ”Architektur in Ringturm [Architecture in Ringturm]” (18 Feb 
- 02 Apr 2015) provided insight into the origins of architecture in 
the Republic of Serbia focusing primarily on the architecture of 
medium-sized Serbian towns and less on Serbia’s capital Bel-
grade whose architecture was presented at the 2011 exhibition 
”Belgrad - Momente der Architektur”. The exhibition catalogue 
with its high-quality illustrations and useful thematic and histo-
riographic reviews, contributes to a more thorough understand-
ing of the origins of architectural profession in Serbia in the last 
150 years including a valuable contribution made by the Croa-
tian architects.
